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Reportage: Gallery Walk 
Buchbesprechung ‚Team of Teams‘ von Stanley McChristal 
TitelthemaDigitalisierung der Kommunikation
Im Rahmen eines Change-Management-Se-
minars beschäftigten sich Studierende des 
2. Semesters im Masterstudiengangs Kom-
munikation und Management mit dem Buch 
‚Team of Teams‘ von Stanley McChristal. Der 
ehemalige General der US-Army beschreibt 
darin, wie Führung auch in Extremsituatio-
nen gemeistert werden kann.  
Zum Abschluss des Seminars gestalteten 
die Studierenden Poster zu den Schlüssel-
begriffen 'Leading like a gardener', 'Team 
of Teams', 'Empowered Execution', 'Ad-
aptability' und 'Shared Concsiousness', die 
Stanleys Konzept prägen.
Ziel dieser Handlungskonzepte ist es, dass 
Organisationen ihre Anpassungsfähigkeit in 
einer komplexen Welt verbessern können.
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